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 و تقدير شكر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية وعلى 
 آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز التنفيذ, إلى  
 كل من كان سببا في تعليمي وتوجيهي و مساعدتي.
أبدا ًربّتني في صغري، وعلمتني وأحاطتني بحنانها والتي دائما ًو إلى أمي التي 
 أجدها بجانبي في أزماتي، إلى أغلى من عرفها قلبي، بكل الحب أهديها كلمة شكر 
إلى أبي يا من يهواه قلبي وعقلي وكل جوارحي، أسعد الله أوقاتك بالخير 
 والصحة والعافية والمسرات.
د، ل والتوقير لكم، يا من صنعتم لي المجإلى أساتذتي الكرام كل التبجي
بفضلكم فهمت معنى الحياة، استقيت منكم العلوم والمعارف والتجارب لأقف 
في هذه الدنيا كالأسد في عرينه؛ عزيزا ًكريما،ً لا ينخدع بالمظاهر والقشور، بل 
يبحث دوما عن الجوهر، بفضلكم وجدت لي مكانة في هذه الحياة، فأنتم لم 
 رفا ًواحدأ، بل علمتموني كل شيء، فلن أكون لكم، إّلا عبدا ًوطوعا.ً تعلموني ح
 و أخص بذكر منهم :
 نجلافضيلة الدكتور  فوزان , مدير جامعة محمدية  ما -1
 فضيلة  الدكتور فريدي ,عميد كلية الدراسة الإسلامية  -2
الدكتور أندوس فتح الرحيم الماجستير  كمشرف الاول و  فضيلة الأستاذ -3
نور عفيفة خورين ماكنين الماجستير كالمشرفة الثاني  هما  الذن  يقدمان السيدة 
 التوجيه والمساعدة في إنجاز هذا البحث .
إلى أصدقائي الكرام.. كل التبجيل والتوقير لكم، يا من صنعتم لي المجد، 
بفضلكم فهمت معنى الحياة، إستقيت منكم العلوم والمعارف والتجارب لأقف في 
كالأسد في عرينه؛ عزيزا ًكريما،ً لا ينخدع بالمظاهر والقشور، بل يبحث هذه الدنيا  
دوما ًعن الجوهر، بفضلكم وجّدت لي مكانة في هذه الحياة، فأنتم علمتموني كل 
 شيء، فلن أكون لكم، إّلا عبدا ًوطوعا ً
أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية، شكرا ُلكم على ما 
 .أحاسيس نابعة من قلوبكم ودام الله عزكم ودام عطاؤكمقدمتموه لي من 
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